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La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco
Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, metodología,
tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados.
Capítulo IV: Discusión. Capítulo V: Conclusión. Capítulo VI: Recomendaciones.
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y, finalmente los anexos..
Con esta investigación, estoy convencido que se permitirá sensibilizar a los
directivos de las instituciones educativas del nivel secundaria pertenecientes a la
Red 09, de la Ugel 02, para establecer una comunicación eficiente y eficaz con sus
docentes como elemento de mejora en la gestión escolar y a través de ella, la mejora
en el clima escolar y finalmente la mejora en el logro de los aprendizajes.
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El presente trabajo de tesis se titula “Relación de la Comunicación Interna y la
Gestión escolar en instituciones educativas del nivel secundaria de la Red 09, Ugel
02, 2016”.
Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo y de tipo básica, de
diseño no experimental, transversal – correlacional. La población fue de 170 y la
muestra probabilística de 118 docentes de seis instituciones educativas del nivel
secundaria de la Red 09, Ugel 02, 2016; el instrumento de investigación cumplió con
los requisitos de validez y la confiabilidad. El método que se utilizó fue el hipotético
deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba no paramétrica Rho de
Spearman.
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables;
en cuanto a las percepciones de los docentes: es alta para comunicación interna,
mientras para gestión escolar es buena. En cuanto al grado de correlación se
determinó, que existe correlación moderada positiva entre las variables (Rho de
Spearman = 0.729) y esta correlación es significativa (p = 0.000 < 0.05).
Palabras claves: Comunicación interna, flujos de comunicación, canales e
instrumentos, gestión escolar, procesos pedagógicos
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Abstract
This dissertation is entitled "Relationship of internal communication and school
management in educational institutions at the secondary level of Network 09, Ugel
02, 2016".
It is a research of quantitative and basic type, non - experimental, transverse -
correlational design. The population was 170 and the probabilistic sample of 118
teachers from six secondary education institutions of the Network 09, Ugel 02, 2016;
The research instrument met the requirements of validity and reliability. The method
used was the hypothetical deductive, for the data analysis we applied the
nonparametric Rho test of Spearman.
The results of the research show the relationship between the variables; In
terms of teachers' perceptions: it is high for internal communication, while for school
management it is good. As to the degree of correlation was found, there is a moderate
positive correlation between the variables (Spearman's Rho = 0.729) and this
correlation is significant (p = 0.000 <0.05).
Key words: Internal communication, flow of communication, channels and
instruments, school management, pedagogical processes.
